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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 
 
В освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» здійснено розподіл програмних результатів навчання за видами 
навчальної діяльності здобувача. До дисципліни «Менеджмент» віднесені такі 
результати навчання: 
 
РН6 Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють 
досягати професійних цілей. 
РН7 Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати 
відповідальність за результати. 
 
Мета дисципліни – формування компетентностей щодо управління 
діяльністю людей в організаціях і ефективного та результативного управління 
організаціями. 
Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання 
в дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 
критерієм. 
 




Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 











ДРН 1 Розуміти сутність, роль та методологічні основи менеджменту 
ДРН –2 Знати історію розвитку менеджменту 
ДРН–3 Розуміти науковий підхід у менеджменті 
ДРН–4 Знати та розуміти сутність процесу управління 
ДРН–5 Знати та розуміти планування як загальну функцію менеджменту 
ДРН–6 Знати та розуміти організування як загальну функцію менеджменту 
ДРН–7 Знати та розуміти значення інформації у менеджменті 
ДРН–8 Знати та розуміти механізм мотивування  у менеджменті 
ДРН–9 Знати та розуміти процеси контролювання як загальну функція 
менеджменту 
 
3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  
Назва дисципліни Здобуті результати навчання 
Ф1 Комунікації в 
підприємницькій діяльності 
Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягати професійних цілей 
 
4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 





















лекційні 80 24 56 12 68 8 72 
практичні 60 12 28 6 34- 4 36 
лабораторні - - - - - - - 
семінари - - - - - - - 
РАЗОМ 120 36 84 18- 102- 12 108 
 
5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
Шифри 
ДРН 




 ЛЕКЦІЇ 80 
ДРН –1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 
Взаємозв’язок між управлінням і менеджментом. 
Менеджери та підприємці: від консерватизму до 
інтрапренерства. Системи підготовки менеджерів у світі. 
Організація як об’єкт управління. Характеристики сучасної 
організації. Рівні управління та групи менеджерів. Ролі 
менеджерів в організації. 
4 
ДРН–2 Історія розвитку менеджменту 
Передумови виникнення науки управління. Існуючі 
парадигми менеджменту. Школи та підходи у менеджменті.  
Передумови зародження менеджменту в Україні. Специфіка 
радянської системи управління. Сучасний стан і перспективи 
розвитку менеджменту в Україні. 
8 
ДРН–3 Науковий підхід у менеджменті 
Науковий метод та знання. Моделювання управлінських 
процесів. Закони, закономірності та принципи менеджменту. 
Наукові, загальні та спеціальні функції менеджменту. Сутність і 
класифікація методів менеджменту. 
8 
ДРН–4 Процес управління 
Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і 
взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших 
категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його 
учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. 
Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне 
забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, 
реалізація рішення, зворотний зв'язок. Особливості процесу 
управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, 
послідовність, надійність. Управлінське рішення як результат 
управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. 
Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, які впливають 
на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття 
управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до 
прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. 
Якість управлінських рішень. Класифікація методів 










ДРН–5 Планування як загальна функція менеджменту 
Сутність планування та його зміст. Види планування. 
Класифікація планів організації. Головні елементи системи 
планування. Цілі організації та їхні характеристики. 
Класифікація цілей і задач організації. Управлінське 
дослідження сильних і слабких сторін організації. Інструменти 
планування. Процес постановки цілей: традиційний підхід і 
метод управління за цілями. Стратегічне планування. Види 
стратегій. Політика, правила та процедури. Бюджети. 
 
10 
ДРН–6 Організування як загальна функція менеджменту 
Зміст функції організування. Поняття та складові 
організаційної діяльності. Види робочих завдань. Класифікація 
технологій організації. 
Категорії організаційних повноважень, функціональних 
обов’язків, управлінської та функціональної відповідальності. 
Класифікація повноважень: лінійні, функціональні, лінійно-
функціональні та апаратні повноваження. Проблеми при 
делегуванні повноважень.  Вертикальна та горизонтальна 
структуризація управління. Механістичні та адаптивні 







ДРН–7 Інформація у менеджменті 
Значення інформації в управлінні організацією. 
Комунікації у менеджменті.. Комунікації та конфлікти. Наслідки 




ДРН–8 Мотивування у менеджменті 
Значення людського фактору в управлінні організацією. 
Поняття мотивування. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і 
винагород працівника в процесі мотивування. Принципи 
врахування інтересів при мотивуванні. Засоби мотиваційного 
впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 
Керівництво як інтегральна функція менеджменту. Головні 
фактори та визначальні аспекти керівництва. Адаптивне 
керівництво. Вплив, лідерство та влада. Форми влади та впливу. 
Стилі керування. Визначальні фактори у формуванні стилів 
керування. Теорія великих людей. Поведінковий підхід до 
лідерства. Ситуаційні теорії керівництва. Критерії оцінки стилю 
керування менеджера. Управління груповою поведінкою. 
10 
ДРН–9 Контролювання як загальна функція менеджменту 
Поняття контролювання та його місце в системі 
управління. Принципи та цілі функції контролювання. Етапи 
процесу контролювання. Методи контролю. Види 
управлінського контролю. Модель процесу контролювання. 


















Ділова гра «Комп’ютери» 6 
Ділова гра «Центр прибутку» 10 
Ділова гра «Робочий день менеджера» 10 
Відеокейс «Промова короля» 8 
Ділова гра «Менеджери» 6 
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6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 
процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 
університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 
Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 
ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 
навчання студента за дисципліною. 
6.1 Шкали 
Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 
рейтинговою (100-бальною) та конвертаційною шкалами. Остання необхідна 
(за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 
оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 
Рейтингова Конвертаційна 
90…100 відмінно / Excellent 
74…89 добре / Good 
60…73 задовільно / Satisfactory 
0…59 незадовільно / Fail 
Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 
підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 
академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 
про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 
6.2 Засоби та процедури 
Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 
знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 
вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 
регламентованих робочою програмою результатів навчання. 
Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 
виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 
8 
 
Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 
вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 
конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 
результатів навчання. 
Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 
контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  
Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 
підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
Засоби діагностики та процедури оцінювання 



























виконання ККР під час 













завдань під час 
самостійної 
роботи 
Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 
визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 
заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 
завдання. 
Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 
то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 
коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 
За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 
занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 
студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 
Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 
екзамену має право виконувати КР, яка містить завдання, що охоплюють 
ключові дисциплінарні результати навчання. 
Кількість конкретизованих завдань КР повинна відповідати відведеному 
часу на виконання. Кількість варіантів КР має забезпечити індивідуалізацію 
завдання. 
Значення оцінки за виконання КР визначається середньою оцінкою 
складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 
Інтегральне значення оцінки виконання КР може визначатися з 






Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 
відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 
описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 
Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 
контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 
коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 
шкали: 
Оi = 100 a/m, 
де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 
відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 
операцій еталону. 
Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 
експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 
до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 
Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 
НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 
Загальні критерії досягнення результатів навчання  
для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і 
проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 










знання, набуті у 













Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 
осмислена. 
Характеризує наявність: 
- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 
новітніх досягнень; 
- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 
професійній діяльності та на межі предметних галузей 
95-100 
Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 
Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 
Відповідь правильна, але має певні неточності й 
недостатньо обґрунтована 
80-84 
Відповідь правильна, але має певні неточності, 
недостатньо обґрунтована та осмислена  
74-79 
Відповідь фрагментарна 70-73 
Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 
об’єкт вивчення 
65-69 
Рівень знань мінімально задовільний 60-64 
























Відповідь характеризує уміння: 
- виявляти проблеми; 
- формулювати гіпотези; 
- розв’язувати проблеми; 
- оновлювати знання; 
- інтегрувати знання; 
- провадити інноваційну діяльность; 
- провадити наукову діяльність 
95-100 
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності з негрубими помилками 
90-94 
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при 
реалізації однієї вимоги  
85-89 
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при 
реалізації двох вимог 
80-84 
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при 
реалізації трьох вимог 
74-79 
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при 
реалізації чотирьох вимог 
70-73 
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 
65-69 
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 
при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 
60-64 
Рівень умінь незадовільний <60 
Комунікація 
– донесення до 
фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, 
проблем, рішень та 
власного досвіду в 
галузі професійної 
діяльності; 













- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 
- наявність логічних власних суджень; 
- доречна аргументації та її відповідність 
відстоюваним положенням; 
- правильна структура відповіді (доповіді); 
- правильність відповідей на запитання; 
- доречна техніка відповідей на запитання; 
- здатність робити висновки та формулювати 
пропозиції; 










Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія з незначними хибами 
90-94 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 
вимоги) 
85-89 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 
чотири вимоги) 
80-84 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 
вимог) 
74-79 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 
вимог) 
70-73 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано дев’ять вимог) 
65-69 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано 10 вимог) 
60-64 
Рівень комунікації незадовільний <60 











осіб та/або груп осіб; 
– здатність до 
подальшого навчання 
з високим рівнем 
автономності 
Відмінне володіння компетенціями: 
- використання принципів та методів організації 
діяльності команди; 
- ефективний розподіл повноважень в структурі 
команди; 
- підтримка врівноважених стосунків з членами 
команди (відповідальність за взаємовідносини); 
- стресовитривалість;  
- саморегуляція;  
- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 
- високий рівень особистого ставлення до справи; 
- володіння всіма видами навчальної діяльності; 
- належний рівень фундаментальних знань; 
- належний рівень сформованості загальнонавчальних 
умінь і навичок 
95-100 
Упевнене володіння компетенціями автономності та 
відповідальності з незначними хибами 
90-94 
Добре володіння компетенціями автономності та 
відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 
85-89 
Добре володіння компетенціями автономності та 
відповідальності (не реалізовано три вимоги) 
80-84 
Добре володіння компетенціями автономності та 
відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 
74-79 
Задовільне володіння компетенціями автономності та 
відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 
70-73 








відповідальності (не реалізовано шість вимог) 
Задовільне володіння компетенціями автономності та 
відповідальності (рівень фрагментарний) 
60-64 
Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 
 
7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Технічні засоби навчання. 
Дистанційна платформа MOODL. 
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